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Bu memleketin on binlerle doktora, mü­
hendise, öğretmene, zanaatkara ihtiyacı 
varken, tuttuğumuz ölçülerin küçüklüğü 
yüzünden, a z doktorumuz, mühendi­
simiz, öğretmenimiz, zanaatkarımız var 
da, onun için kalkınma tempomuz bu 
kadar yavaş oluyor, diyenler haksız de­
ğildir. Büyük çapta insan yetiştirmek sır­
rına erdiğimiz nisbette, "Cennet Türki­
ye” idealine yaklaşacağız.
Aynı suretle, s a n a t k â r  kadrosu­
nun darlığı yüzünden de güzel sanat dal­
larımız, yılda bir, tek çiçek veren kak­
tüslere benziyor. O tek çiçekler de pek 
d a r  bir zümrenin imtiyazı halinde ka­
lıyor.
Bütün Türkiye'de, bir yıl içinde, meselâ 
bir senfonik konser dinliyenleriıı sayısı, 
bilmeyiz, bir kaç bini aşar mı? Aynı cı­
lız sayılası opera, tiyatro, resim sergisi 
seyredenler için de tekrarlıyamaz mıyız? 
Radyo alıcı lanınız bile Fas’takinden 
azmış.
Demek ki, öyle bir cemiyet içinde yaşı - 
yoruz ki, insanlarına yalnız midelerini 
ve kör nefislerini düşünmekten başka 
yapacak bir şey bırakmıyor. Böyle bir 
cemiyet, bencil t ü c c a r  zihniyeti 
için mükemmel bir fideliktir. Eğer bu 
gün, bir i d e a l  sıkıntısı içinde isek, 
yüksek gerinıli bir ideal ikliminden 
mahrumuz da ondan.
İdeal iklimi, güzel sanatların koynunda 
ve gölgesinde gelişil.
Güzel sanatların yemişlerini h a r c ı ­
â l e m  bir ruh besini haline getirmiye 
çalışmak, maddî kalkınmamız için de te­
mel şarttır. Çünkü heyecanlanma kabili­
yetleri donmuş insanların çalışma şevk­
leri cje sönük, yaratma hızları da dur­
gun, yaşama arzuları da gevşek olur. 
Ruh miskinliğine karşı, ancak g ü z e l -  
1 i k şırıngaları kâr eder. İşin zahmeti­
ni, ancak güzel sanatlar bir zevk haline 
getirebilir. Yoksa zevk vermiyen iş, bir 
angarya olur. İşin angarya olarak te­
lâkkisi ise, bizim gibi kalkınma ve uyan­
ma çağında olan az nüfuslu milletler 
için tehlikelerin en korkuncudur. 
Milletimizin iş hacmini hem kemiyet, 
hem keyfiyet bakımından arttırmak için 
güzel sanatların dallarını geniş halk yı­
ğınlarının erişebilecekleri kadar aşağı­
lara indirmeliyiz. Bunun için de, sanat­
kâr kadrolarımızı ç a b u c a k  g e ­
nişletmek ve sanat gösterilerini çoğalt - 
mak, onları da bir iki büyük şehrin ve 
bunlar içinde de daracık bir zümrenin 
monopolünden kurtarıp yurt ve halk içi­
ne y a y m a k  zorundayız.
Bu konu üzerindeki düşüncelerimi d arka 
arkaya söyliyeceğiz.
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